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2018 日本公衆衛生学会
第77回日本公衆衛生学会総会　最優秀ポスター
賞
東日本大震災後の避難先の違いが5年後の精神健康
度に与える影響：福島県県民健康調査
針金まゆみ, 前田正治, 村
上道夫, 竹林由武, 水木理
恵, 及川祐一, 後藤紗織,
桃井真帆, 中島聡美, 中野
裕紀, 鈴木友理子, 大平哲
也, 矢部博興, 安村誠司,
神谷研二
2018 日本公衆衛生学会 第77回日本公衆衛生学会総会　優秀演題賞 運動習慣と循環器疾患死亡のリスクとの関連は職
業上の身体活動量によって異なるのか？
章　雯, 中野裕紀, 大平哲
也, 磯　博康, 玉腰暁子
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2018
Asian and Oceanic
Association for
Radiation Protection
5th Asian and Oceanic IRPA Regional
Congress on Radiation Protection, IRPA
Young Scientist Award-3rd Place
Sturcture shieldng for school buildings
against fallout gamma radiation from the
Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant
accident
Omori Y
2018 日本放射線影響学会
日本放射線影響学会第61回大会 若手優秀演題発
表賞
Analysis of the number of chromosome
aberrations induced by three consecutive CT
examinations
Abe Y, Noji H, Sugai M,
Kurosu Y, Tsuyama N,
Yanagi A, Yanai Y, Ohba
T, Ishikawa T, Miura T,
Kamiya K, Yoshida MA,
Sakai A
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